Colourful fireplaces of Wunderlich wire cut terra-cotta brickettes by Wunderlich Limited
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W U N D E R L I C H 
WIRE C ERRA-COTTA 
B R I C K E T T E ^ 
WUNDERLICH LIMITED, MANUFA;CTJJRE|S. 
WUNDERLICH 
B R I C K E T T E S 
FOR FIREPLACE CONSTRUCTION 
BRICKETTE SIZE: 6 1 U " ' 4 X 3 " 
W u n d e r l i c h T e r r a - C o t t o Br ickettes are ideal ^or bu i ld ing f i replaces also backgrounds 
to E lectr ic Rad iator s , G a s F i res ond S low C o m b u s t i o n S toves . 
Co lou r fu l , and o f a p leas ing wire-cut texture, they blend in w i th every fu rn i sh ing 
scheme and add appreciably to the appearance of any room. 
A choice o f colours ranging f r o m red, brown, chocolate, buff , purple to blended 
autumn t i n t s af fo rds oppor tun i t ie s fo r an un l imi ted var ie ty in the des ign o f a t t ract i ve 
fireplaces and sur rounds. For l in ing hearths and wal l s exposed to f lames, F i rec lay 
Br ickettes, possess ing except ional heat - res i s t ing qual i t ies , are made in colours of 
buff ond creom w i th mott led effects. 
Exh ib i t s o f the var ious blends ava i lab le are on v iew at our Showroom and G a r d e n 
D i sp lay ; c l ients ore inv i ted to call and select thei r requi rements . 
FIREPLACE DESIGN: 
T h e des igns shown in perspective in t h i s booklet are typ ica l of a few o f the many 
effect ive f i replaces t h a t can be bui l t wi th W u n d e r l i c h Br ickettes . O v e r a l l measure-
ments are indicated, and for purposes o f compar i son o f s izes, d imens ioned e levat ions 
of the var ious des igns are i l lus t roted on Poge 12. T o s i m p l i f y order ing, the approx i -
mate quant i t ie s o f Br ickettes necessary to veneer eoch /design o re g iven. T h e 
quant i t ie s in each instance ore based on " s e t t i n g " the Br ickettes w i th Jo in t s . 
A n y var ia t ion f r o m these s i zes wi l l affect the number o f Br ickettes requi red. 
W h e n bui ld ing any of the f i replaces shown, factor s such as chimney height, t y p e 
and s i ze o f f lue, etc., must be do ie rmined to su i t local condit ions , as these factors 
govern the eff iciency of the completed unit . 
APPL ICAT ION: 
W u n d e r l i c h Br ickettes can be lo id wi th either f lush, struck or raked j o i n t s ; the recom-
mended width o f the jo in t s is I " . A r t i s t i c effects are obta ined by us ing colouied 
mortar . D i f ferent t y p e s o f j o i n t s effect somewhat the method o f l a y i n g ; however, 
no matter what type o f jo in t is adopted, mortar should not come in contact w i th 
the wire-cut face of the Br ickettes, as coloured mortar s , especia l ly black, have a 
tendency to permanent ly s ta in the surface. 
WASHING DOWN FINISHED W O R K : 
Completed work should be washed down with a mixture o f one p a i t of H y d r o c h l o r i c 
A c i d to ten parts o f water. A f t e r app ly ing i t is necessary to wash any remain ing 
acid so lu t ion (whi lst s t i l l wet) f rom the face o f the Br ickettes w i th clean water, as 
th i s f inal wash ing prevents whi te scumming t h a t somet imes occurs on badly washed-
down work. 
WUNDERL ICH L IMITED 
MANUFACTURERS OF BUILDING MATERIALS OF QUALITY 
Sh owrooms : 
.... Baptist Street, Redferr SYDNEV 
NEWCASTLE . King Street (rear Watt St.) 
S O U T H MELBOURNE 210 Hanno Street 
ADELAIDE Grote and Morphett Streets 
M - l « 8 
Lord and Short Streets PERTH 
Ameiro Street, Volley BRISBANE 
T . & S . Building, Collins & Murray Sts. HOBART 
71 St. John Street LAUNCESTON 
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F I R E P L A C E D E S I G N N o . 1 
D I M E N S I O N S : 
WIDTH OVERALL 4' "l! " 
W IDTH OF O P E N I N O 3' 6 i " 
H E I S H T TO UNDERSIDE OF SHELF 3' 3 i " 
HE IGHT OF O P E N I N G 2' 
PRO JECT ION FROM W A L L I' 5" 
Q U A N T I T I E S O F W U N D E R L I C H B R I C K E T T E S R E Q U I R E D T O 
V E N E E R F I R E P L A C E : 
FRONT AND SIDES . . 370 
F IREPLACE O P E N I N G 180 
HEARTH ISO 
NOTE.—FOR L I N I N G F IREPLACE O P E N I N G S AND HEARTHS EXPOSED 
TO FLAMES SPEC IFy F IRECLAV BR ICKEHES W H E N 
ORDER ING . 
WUNDERLICH 
B R I C K E T T E F I R E P L A C E S 
F I R E P L A C E D E S I G N No . 2 
D I M E N S I O N S ; 
W IDTH OVERALL 8' 2" 
W IDTH O F O P E N I N S 2' M i " 
HE IGHT OVERALL 3' l l j " 
H E I S H T O F O P E N I N S ... 2' 2 " 
PROJECTION FROM W A L L 7" 
Q U A N T I T I E S O F W U N O E R L I C H B R I C K E T T E S 
R E Q U I R E D T O V E N E E R F I R E P L A C E : 
FRONT A N D 
SIDES L I S H T 310 
F IREPLACE 
O P E N I N G 
HEARTH 
ISO 
120 
DARK .'6 
.. 32 
F I R E P L A C E D E S I G N N o . 3 
D I M E N S I O N S : 
W IDTH OVERALL ... . 
W IDTH OF O P E N I N S ... 
H E I S H T OVERALL 
HE IGHT OF S IDE PIERS 
H E I S H T OF O P E N I N S 
PROJECTION FROM WALL 
4' 8j " 
r 31" 
3' 7 " 
3' 3! " 
I ' M " 
7 " 
Q U A N T I T I E S O F W U N D E R L I C H B R I C K E T T E S 
R E Q U I R E D T O V E N E E R F I R E P L A C E : 
FRONT A N D 
SIDES L I S H T 26) BULLNOSE 12 
FIREPLACE 
O P E N I N S „ I7S 
HEARTH „ I IS 
NOTE.—FOR L I N I N S F IREPLACE O P E N I N G S A N D 
HEARTHS EXPOSED TO FLAMES SPECIF/ 
FIRECLAY BR ICKEHES W H E N ORDER ING. 
WUNDERLICH 
B R I C K E T T E F I R E P L A C E S 
F I R E P L A C E D E S I G N No. 4 
D I M E N S I O N S : 
W I D T H OVERALL 4' H " 
W I D T H O F O P E N I N G 2' OJ" 
H E I G H T O f M A N T L E S H E L F . 2' 10" 
H E I O H T O F S I D E PIERS 3' 3 i " 
H E I G H T O F O P E N I N G T OS" 
PROJECT ION PROM W A L L .. 7 " 
QUANTITIES OF W U N O E R L I C H BR ICKEHES 
REQUIRED TO VENEER FIREPLACE: 
FRONT A N D S IDES ISO ond S BullRoie 
F IREPLACE 0 ! >EN ING . ISO 
H E A R T H iS 
F I R E P L A C E D E S I G N No. 5 
D IMENS IONS : 
W I D T H OVERALL 6' 9 i " 
W I D T H O F O P E N I N G 2' 4 ) " 
W I D T H O F S C U H L E RECESS lOi" 
H E I G H T OVERALL 3' 3 " 
H E I G H T O F FLOWER SHELF 2' 8 i " 
H E I G H T O F O P E N I N G I ' 91" 
PROJECT ION F R O M W A L L I ' 2 " 
QUANTITIES OF W U N D E R L I C H BR ICKEHES 
REQUIRED TO VENEER FIREPLACE: 
FRONT A N D 
S IDES .. . 250 L IGHT es DARK 
F IREPLACE 
O P E N I N G . 120 
HEARTH 30 L IGHT 42 DARK 
NOTE .—FOR L I N I N G F IREPLACE O P E N I N G S A N D 
HEARTHS EXPOSED TO F LAMES SPEC IF/ 
F IRECLAy B R I C K E H E S W H E N O R D E R I N G . 
WUNDERLICH 
B R I C K E T T E F I R E P L A C E S 
F I R E P L A C E D E S I G N N o . 6 
D I M E N S I O N S : 
WIDTH OVERALL 4' l i " 
WIDTH O F O P E N I N S 2' M i " 
H E I G H T O F O P E N I N G 1' H " 
H E I S H T O F SIDE PIERS IVaiiable) 
PROJECTION FROM W A L L 10" 
Q U A N T I T I E S O F W U N D 6 R I I C H B R I C K E H E S R E Q U I R E D T O 
V E N E E R F I R E P L A C E : 
FRONT A N D SIDES l20(ARpro».) 
F IREPLACE OP EN I N S 200 
HEARTH 100 
NOTE.—FOR L I N I N G F IREPLACE O P E N I N G S A N D HEARTHS EXPOSED 
TO FLAMES SPECIFY F I R E C L A / BRICKETTES W H E N 
ORDERING. 
WUNDERLICH 
B R I C K E T T E F I R E P L A C E S 
F I R E P L A C E D E S I G N N o . 7 
D I M E N S I O N S : 
W I D T H O V E R A L L 
W I D T H O f O P E N I N S .. . 
H E I S H T O V E R A L L 
H E I G H T TO T I M B E R S H E L F 
P R O J E C T I O N F R O M W A L L 
r 3S " 
S ' lOj" 
4' 5 " 
3' 10" 
7 " 
QUANTIT IES O F W U N D E R L I C H BRICKETTES REQUIRED TO 
VENEER FIREPLACE: 
F R O N T A N D S IDES 220 
F I R E P L A C E O P E N I N S . .... -125 
H E A R T H . . 200 
N O T E . — F O R L I N I N G F I R E P L A C E O P E N I N G S A N D H E A R T H S E X P O S E D 
TO F L A M E S S P E C I F Y F I R E C l A / BRICKETTES W H E N 
O R D E R I N G . 
WUNDERLICH 
B R I C K E T T E F I R E P L A C E S 
F I R E P L A C E D E S I G N No. 8 
D I M E N S I O N S ; 
WIDTH OVERALL 
W IDTH OF O P E N I N S 
HE IGHT TO SHELF 
H E I G H T OF O P E N I N ® 
4' I i j " 
4' I J " 
3' 0" 
2' S i " 
Q U A N T I T I E S O F W U N D E R L I C H B R I C K E T T E S 
R E Q U I R E D T O V E N E E R F I R E P L A C E : 
FRONT 
F IREPLACE O P E N I N G 
HEARTH 
ISO 
170 
180 
•...•"!:'' 
Wlllll.lllllll.lll,.. ij^ l . l l . ~ 
_ ll-'ijl -
u i . i i - 1 : ^ 
F I R E P L A C E 
D I M E N S I O N S : 
D E S I G N No. 9 
WIDTH OVERALL 6' " i 
W I D T H OF O P E N I N G 2' H i 
HE IGHT TO SHELF 3' 5" 
HE IGHT O F O P E N I N G 2' 2" 
PRO JECT ION FROM W A L L 1' 5" 
Q U A N T I T I E S O F W U N D E R U C H B R I C K E H E S 
R E Q U I R E D T O V E N E E R F I R E P L A C E : 
FRONT AND 
SIDES 170 L IGHT 22 DARK 
F IREPLACE 
O P E N I N G 140 „ 10 „ 
HEARTH 110 „ 
N O T E — F O R L I N I N G F IREPLACE O P E N I N G S A N D 
HEARTHS EXPOSED TO FLAMES SPECIFY 
F IRECLAV BR ICKEHES W H E N ORDER ING . 
WUNDERLICH 
B R I C K E T T E F I R E P L A C E S 
F I R E P L A C E DESIGN No. 10 
D I M E N S I O N S : 
NflDTH OVERALL 5' 28" 
WIDTH OF O P E N I N S 2' i l j " 
H E I S H T OVERALL 4' 7J ' 
H E I S H T OF O P E N I N G 2' 7" 
PRO JECT ION FROM WALL .. 7" 
Q U A N T I T I E S O F W U N D E R L I C H B R I C K E H E S 
R E Q U I R E D T O V E N E E R F I R E P L A C E ; 
FRONT A N D 
SIDES . . . . 160 L I&HT iiO DARK 
F IREPLACE 
O P E N I N G .... 200 
HEARTH 106 
F I R E P L A C E DES IGN No. 11 
(For "Kosi " or "Esse" Style Slow Cornbustion Stoves) 
D I M E N S I O N S : 
W IDTH OVERALL A' I " 
HE IGHT OVERALL -I' I " 
Q U A N T I T I E S O F W U N D E R L I C H B R I C K E T T E S 
R E Q U I R E D T O V E N E E R F I R E P L A C E : 
Front 120 
NOTE.—FOR L I N I N S F IREPLACE O P E N I N S S AND 
HEARTHS EXPOSED TO FLAMES SPECIFY 
F IRECLAV BRICKETTES W H E N O R D E R I N S . 
WUNDERLICH 
B R I C K E T T E F I R E P L A C E S 
F I R E P L A C E D E S I G N No . 12 
(For S a s Of Electric Ffres) 
D I M E N S I O N S : 
W I D T H O V E R A L L 3' 4 " 
H E I S H T O V E R A L L 4' lO i " 
P R O J E C T I O N F R O M W A L L 3 i " 
QUANTIT IES OF W U N O E R L I C H BR ICKEHES 
REOUIRED TO VENEER FIREPLACE: 
F R O N T A N D S I D E S 
D A R K 34 D A R K B U L L N O S E 12 
L I S H T I 2 5 L I S H T .. 74 
F I R E P L A C E D E S I G N No . 13 
{For <90s or Electric 
D I M E N S I O N S : 
W I D T H O V E R A L L . ... 3' 4 " 
W I D T H O F C E N T R E BAY 2' 3|" 
H E I S H T O V E R A L L 3' 3 " 
H E I S H T O F S I D E P IERS ... . 2' 8 } " 
P R O J E C T I O N F R O M W A L L .. S f 
QUANTIT IES OF W U N D E R L I C H BR ICKEHES 
REQUIRED TO VENEER FIREPLACE: 
F A C E 80 and 30 B U L L N O S E 
:JF 
WUNDERLICH 
B R I C K E T T E F I R E P L A C E S 
F I R E P L A C E DES iGN No. 14 
(For "Wondei-heal" Style Ait Conditioning Stoves) 
D I M E N S I O N S : 
WIDTH OVERALL 5' 2! " 
W IDTH OF O P E N I N e 1' 
H E I S H T U? TO SHELF 3' 3" 
H E I S H T OF O P E N I N G I' 
Q U A N T I T I E S O F W U N D E R L I C H B R I C K E H E S 
R E Q U I R E D T O V E N E E R F I R E P L A C E : 
FRONT 190 
HEARTH 13 
F I R E P L A C E DES IGN No. 15 
(For "Kosi " 01 "Esse" Style Slow Combustion Stoves) 
D I M E N S I O N S : 
W IDTH OVEI5ALL 5' 3" 
HE IGHT OVERALL 4' 4 " 
PROJECT ION FROM WALL ... 3i" 
Q U A N T I T I E S O F W U N D E R L I C H B R I C K E T T E S 
R E Q U I R E D T O V E N E E R F I R E P L A C E : 
FRONT AND 
SIDES L I SHT 200 L I SHT 6ULLNOSE 60 
DARK 14 DARK ,, 4 
HEARTH DARK 45 
. " S .T. 
WUNDERLICH 
B R I C K E T T E F I R E P L A C E S 
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SCALE 
i " = I Foot 
SERVICE SHEET No. 5095 
Elevations of * 
B R I C K E T T E F I R E e L A C E S 
WUNDERLICH LTD. 
Manu-facturefs 
Vol to i Bull. iSfi KImboih Street, Sjilaun 
